Više matematike u školi? by unknown





















































U SAD-u poslodavci i vlada zagovaraju veliku promjenu obrazovnog sustava. Zˇeli se povec´ati udio mate-
matike i znanosti u obrazovanju kako bi se ocˇuvala konkurentnost americˇkog gospodarstva u odnosu na Europu
i Japan. Prema izvjesˇtaju raznih poslovnih grupa, americˇki srednjosˇkolci nemaju dovoljno znanja i vjesˇtina
u prirodnim znanostima i matematici. Trenutno stanje nije zadovoljavajuc´e za nastajanje novih inzˇenjera i
matematicˇara. Donosimo izvatke iz ankete Reality Check 2006., koju je provela agencija Public Agenda o tome
sˇto ucˇenici i roditelji u SAD-u misle o svom matematicˇkom i znanstvenom obrazovanju.
Cijelu anketu mozˇete nac´i na adresi http://www.publicagenda.org. Pod rijecˇju znanost misli se na prirodne
znanosti.
Vec´ina roditelja smatra da ucˇenici
trebaju ucˇiti napredniju matematiku
Koju od sljedec´ih izjava smatrate blizˇom svojim po-
gledima?
A. Vec´ina ucˇenika ne treba ucˇiti napredniju matema-
tiku poput napredne algebre i diferencijalnog i integralnog
racˇuna. Sve sˇto im treba u zˇivotu su osnovna matematicˇka
znanja.
B. Kljucˇno je za vec´inu danasˇnjih ucˇenika da ucˇe na-
predniju matematiku poput napredne algebre i diferenci-







Vec´ina roditelja smatra da njihova
djeca ucˇe dovoljno matematike i
znanosti
Mislite li da bi vasˇe dijete trebalo ucˇiti viˇse ili manje
gradiva iz matematike i znanosti u sˇkoli?
A. Stvari su zadovoljavajuc´e.
B. Trebaju ucˇiti manje gradiva iz matematike i zna-
nosti.
C. Ne znam.
D. Trebaju ucˇiti viˇse gradiva iz matematike i znanosti.
Slika 2.
Ucˇenici zˇele da ih sˇkola pripremi za
konkurenciju na trzˇiˇstu rada
Ucˇenici su smatrali da bi sljedec´i prijedlozi mogli po-
boljˇsati srednjosˇkolsko obrazovanje (za postotke vidi
graf):
1. Nastavu uskladiti tako da se naucˇe vjesˇtine koje
poslodavci trazˇe.
2. Osigurati da srednje sˇkole u SAD-u trazˇe od svojih
ucˇenika koliko i one u Europi i Japanu.
3. Povec´ati broj kvalitetnih sadrzˇaja iz matematike i
znanosti u srednjim sˇkolama.
Slika 3.
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Manjak sadrzˇaja iz matematike i
znanosti pri dnu je liste problema
Postotak ucˇenika koji misle da su u njihovim sˇkolama
prisutni sljedec´i problemi:
Slika 4.
Skoro 4 od 10 ucˇenika bila bi
nezadovoljna da zavrsˇe na poslu koji
zahtijeva znanje matematike i znanosti
Bio bih nesretan kad bi moj posao zahtijevao znanje
iz matematike i znanosti.
Slika 5.
Polovica ucˇenika misli da c´e im znanja
i vjesˇtine iz matematike i znanosti biti
potrebne u buduc´nosti
Postotak ucˇenika smatra da su im najvazˇnije sljedec´e
vjesˇtine koje c´e naucˇiti u sˇkoli za dalji zˇivot:
Znati dobro pisati - poznavati gramatiku i pravopis.
Nauèiti kako koristiti novac, kredit i raditi s osobnim financijama.
Biti pošten prema drugim osobama.
Biti toèan i završavati posao na vrijeme.
Razumijevati znanost i matematiku.
Pratiti aktualne dogaðaje i kako fukcionira vlast.
Steæi raèunalne i tehnološke sposobnosti.
Razumijevati kulture i obièaje drugih naroda.














Bilo bi zanimljivo kad bi se u Hrvatskoj napravilo
slicˇno istrazˇivanje (o pitanju matematicˇkog obrazo-
vanja).
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